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特異的プライマーを用いて RT‐PCRを行った。その結果,6細胞株中 3細胞株 (LoVo,
Colo320,SW480)1こPROK2 mRNAの発 現 が認 め られ た。
そこで次に,PROK2低発現大月易癌細胞株 (DLD‐1,HCTl16,HT29)にPROK2 cDNA
を遺伝子導入して 3日間培養 し,培養上清中にPROK2を分泌させたものを0.45 μm pore
ilter chamber内に入れてヤウスの皮下に移植 した (Dorsal sac mtthod)6その結果,移植
部の血管径は増大し,抗CD31抗体を用いた免疫組織化学にてCD31陽性血管内皮細胞
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